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2) Длл того -чтобы то'Чка х* Е intD била реwенv.ем зада­
чи (1), необходимо и достаточно, чтобъ1 
р(х*)дR(х*) n R(х"')др(х*) f. 0. 
В докладе будут также приведены условия единственности 
задачи (1) и ее связь с некоторыми другими задачами по оценке 
и приближению выпуклого компакта. 
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СКОРОСТЬ ПОТОЧЕЧНОГО ПРИБЛИЖЕНИЯ 
ФУНКЦИЙ ЧЕЗАРОВСКИМИ (С, (3)-СРЕДНИМИ 
ИХ РЯДОВ ФУРЬЕ 
Пусть число {3 Е (О, 1). Тогда чезаровскими (С, (3)-средни­
ми ряда Фурье функции J(x) называются выражения 
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где ni Е N U {О}, i = 1, ... , m, S11 , ... ,lm (х; !) - соответствую­
щая прямоугольная частичная сумма ряда Фурье функции f, 
f3 n Ап = fh П (/3 + 1,) · 
t=l 
Определение. Пустъ 'Ф(t) - неубывающая на [О, оо) 
неотрицатедъная функция, такая, что 'Ф(t) ~О при t ~ +О 
и ·ф(t1 + t2) ~ 'ljJ(t1) + 'Ф(t2) при любых ti >О и t2 >О. Тогда 
скажем, что ·ф(t) Е W. 
Имеет место 
Теорема 1. Пустъ R - положителъное, m - натуралъ­
ное числа, функция -ф ( t) Е W и определенна;~ на R m 27Г -nерио­
ди'Ческая по каждой переменной измеримая функция f (х) 
в некоторой точке х0 удовлетворяет при всех t Е [-1Г, 1Г]m 
условию 
Тогда, если f3Е(О,1) и ni/nj ~ R при 1 ~ i,j ~ m, то 
211" 
rз . -rз J 7/J(t) lf (хо) - an(xo, ЛI ~ C(R, m, f3)n 1 tf3+1 d t, 
где постоянная C(R, m, fЗ) зависит толъко от R, m и /3. 
В общем случае теорему 1 усилить нельзя. Однако в одно­
мерном случае справедлив следующий результат. 
Теорема 2. Пустъ функция 7/;(t) Е W такова, что 
J; $~~ d t < оо, и определенная на R 27Г -периоди-ческал 
измеримая функция одной переменной f(x) в некоторой 
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то-чке хо удовлетворяет при всех t Е [-п , 7rj условию 
lf(xo + t) - /(хо)!~ ·Ф(/t!) . Тогда для любого {3Е(О, 1) 
lf(xo) - и~(:z:о; ЛI = о(п-13 ) 
npu п--+ оо. 
Отметим, что теорема 1 является обобщением результата 
работы [lJ . 
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О КРИТЕРИЯХ РАЗРЕШИМОСТИ 
ВАРИАЦИОННЫХ ОБРАТНЫХ КРАЕВЫХ 
ЗАДАЧ АЭРОГИДРОДИНАМИКИ 
Вариационные обратные краевые задачи аэрогидродина­
мики (ОКЗА) реализуют один из подходов к оптимизации 
аэродинамических форм и в двумерном случае заключаются 
в построении крыловых профилей , обладающих оптимизиро­
ванными характеристиками (см " например, [1]) . При решении 
основной ОКЗА в рамках выбранной математической моде­
ли обтекания требуется найти форму изолированного непро­
ницаемого крылового профиля по заданному на его контуре 
распределению скорости потока (см" например, [2]). В обеих 
задачах форма контура и его аэродинамические характери­
стики однозначно определяются парой { Р( 1), .В} , где Р( 1) -
